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Navje{taj i slavljenje sakramenata danas je u krizi. To se o~ituje i u analizi sadr‘ajaPrograma nastave vjeronauka za srednje {kole, u kojoj se uspore|uju novi i
prethodni Program, te pru‘a uvid u sadr‘aj tema iz sakramentologije, te {irinu i na~in
njihove obrade. Potom se analizira odnos govora o sakramentima u srednjo{kolskom
vjeronauku s pastoralnom praksom. Neka uo~ena nesuglasja ilustrirana su na primje-
ru sakramenta potvrde. U nastavku se razmatra pristup sakramentima u srednjo{kol-
skom vjeronauku kroz problem jezika (novi govor), iskustva (do‘ivljaj i susret), zahtje-
va (obra}enje i zajedni{tvo) i svrhe (spasenje i ljubav). Zatim se analiziraju pote{ko}e
koje pred vjeronau~nu pouku o sakramentima postavlja postmoderno duhovno ozra~-
je, a to su: tra‘enje i prihva}anje istine, do‘ivljavanje realnosti, preoblikovanje simbo-
la i ponuda novih duhovnih tehnika. U zaklju~ku se isti~e kako nas Bog susre}e u Isusu
Kristu, prisutnom u otajstvu Crkve. Po njoj nam, u sakramentalnim slavljima, posredu-
je milost spasenja, usred ‘ivota, po simbolima i rije~ima. To posvjedo~uje iskustvo
vjere, zapo~eto obra}enjem i hranjeno euharistijom koje svjedo~i da, kad se radi o
Bogu, nije najjasnije ono {to je pred o~ima, nego ono {to je u ~istu srcu!





Obrada teme Sakramenti u programu
katoli~kog vjeronauka za srednje {kole zahti-
jeva da se najprije odredimo prema samoj
nastavi katoli~kog vjeronauka u srednjoj
{koli. Ukratko, radi se o identitetu {kolskog
vjeronauka. Ukoliko bi se radilo samo o
{kolskom predmetu, dovoljno bi bilo zaus-
taviti se na sadr‘aju, rasporedu, obsegu i
na~inu izlaganja. Ukoliko pak – a to je na{e
mi{ljenje – vjeronauk nije niti mo‘e biti
istovjetan s bilo kojim drugim predmetom,
pa niti »etikom«, odnosno »religioznom
kulturom«, nego ga treba razumjeti kao
specifi~no eklezijalno – katehetsko djelo-
vanje u {koli, onda je potrebno upraviti
pogled {irem kontekstu sakramentalne
teologije, odnosno vezi pouke o sakra-
mentima sa slavljenjem sakramenata. Radi
se o dvije va‘ne stvari: o identitetu vjerske
pouke i o identitetu »sakramentalnih ~i-
na« shva}enih kao integralni dio povijesti
spasenja. U toj se povijesti doti~u najva‘-
nije to~ke kr{}anskog ‘ivota. To klju~no
pitanje za adekvatnu nastavu katoli~kog
vjeronauka osobito je jasno kad se radi o
sakramentima.
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Problematiku bi trebalo, stoga, zahvati-
ti na nekoliko razina:
1) na razini shva}anja vjeronauka kao
nastavnog procesa stjecanja znanja, budu}i
da je sadr‘aj {kolskog vjeronauka specifi~-
ni oblik znanja vjere (pitanje glasi: mo‘e li
se vjeronau~no znanje svesti na poznavanje
podataka?);
2) na razini upu}ivanja u osobnu prak-
su vjere, kojoj svaki vjeronauk ima te‘iti
(pitanje glasi: mo‘e li {kolski vjeronauk biti
onaj nu‘ni uvod u osobni ‘ivot vjere?);
3) na razini ulaska u zajedni{tvo Crkve
u kojoj se susre}e Krista, {to je za kr{}anstvo
nenadomjestiva stepenica na putu ka Bogu
(pitanje glasi: treba li {kolski vjeronauk biti
eklezijalno zahtjevan ili neutralan?);
4) kona~no, na razini novih pitanja, si-
tuacija i problema, koji se do sada uop}e
nisu postavljali i na koje tek treba dati od-
govore (pitanje glasi: pru‘a li vjeronauk do-
voljno prostora i mogu}nosti za kr{}anske od-
govore na stara i nova egzistencijalna pita-
nja koja se javljaju u na{em postmodernom
vremenu?).
Sva ta pitanja ne mo‘emo temeljito raz-
radili u jednom izlaganju, ali na njih mo‘e-
mo i ‘elimo upozoriti. Budu}i da nema-
mo materijalne osnove, odnosno ud‘beni-
ka sastavljenih na temelju ovog Programa,
ne}emo ulaziti u detalje razrade nastavnih
jedinica nego }emo se zadr‘ati na {iroj, od-
nosno fundamentalnoj problematici.
Pa‘nju }emo, koliko bude mogu}e, us-
mjeriti razotkrivanju nekih pote{ko}a, ka-
ko u samom sadr‘aju srednjo{kolskog vje-
ronau~nog govora o sakramentima, tako i
unutar odnosa sa ‘upnom katehezom, od-
nosno vjerni~kom sakramentalnom prak-
som. Ipak, valja odmah naglasiti da je ovo
izlaganje teologa, a ne pedagoga ili meto-
di~ara, te je stoga na neki na~in i jedno-
strano. Upravo zato smatramo da ono nije
dovr{eno, nego bi ga trebali dopuniti oni
koji sudjeluju u samom procesu srednjo-
{kolske vjeronau~ne nastave. Valjda je za-
to i predvi|en razgovor na kraju.
1. SAKRAMENTI U STRUKTURI
PROGRAMA SREDNJO[KOLSKOG
VJERONAUKA
Program nastave katoli~kog vjeronauka
za srednje {kole1, netom objavljen, na prvi
pogled ne razlikuje se mnogo od onoga
odobrenog ad experimentum, kako prigo-
dom samog uvo|enja2, tako i pred dvije
godine3. Uglavnom se radilo o premje{ta-
nju nastavnih cjelina i zaokru‘ivanju tema.
Ipak, unesene su neke dorade i prilagod-
be, na koje se ve} u samom Predgovoru
upu}uje.4 Zna~ajna je tvrdnja predsjedni-
ka Vije}a za katehizaciju HBK-a, mons.
Marina Sraki}a, da }e »za njegovu potpunu
i kvalitetnu primjenu biti potrebno izradi-
ti nove vjeronau~ne ud‘benike, priru~nike
za vjerou~itelje i druga kvalitetna pomaga-
la i sredstva, te i dalje promicati stru~no
usavr{avanje vjerou~itelja«.5
Osnovna koncepcija sveukupnog sred-
njo{kolskog vjeronauka ve}im je dijelom
oslonjena na raspored tema kako ih pre-
zentira Katekizam Katoli~ke crkve, ali je vid-
ljivo i nastojanje da se neki dijelovi usklade
sa zahtjevima dobi vjerou~enika i egzisten-
1 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA –
NACIONALNI KATEHETSKI URED, Program
nastave katoli~kog vjeronauka za srednje {kole (dalje:
Program), Zagreb 2002.
2 Usp. »Vjeronau~ni program za srednje {kole« u:
M. PRANJI], Srednjo{kolski vjeronauk u Republi-
ci Hrvatskoj, Katehetski salezijanski centar, Zagreb
1994, str. 38-92.
3 Usp. »Program nastave katoli~kog vjeronauka za
srednje {kole«, Kateheza 22(2000)3, 198-265.
4 Program, str. 11-14.
5 »Predgovor«, u: Program, str. 6.
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cijalnim situacijama i pitanjima koja im se
postavljaju. Dakako, kad se radi o sakra-
mentima lako se uo~ava odre|eni odmak.
Znaju}i da u Katekizmu Katoli~ke crkve
sakramenti obuhva}aju ~itav Tre}i dio, a
to je doista najkompetentniji dokument za
kreiranje sadr‘aja katoli~ke vjerske pouke,
~ini se da Program nastave katoli~kog vjero-
nauka za srednje {kole u ovom slu~aju sa-
mo dijelom slijedi katekizamsku potku, {to
po sebi ne mora biti ni negativno niti zbu-
njuju}e. Jasno je da se danas ne mo‘e sa-
mim sakramentima posvetiti ~etvrtina ili
~ak tre}ina raspolo‘ivog vremena, jer po-
stoji obilje tema koje treba izlo‘iti. Ipak,
barem spomenimo da je za~u|uju}i, a mo‘-
da ~ak i simptomati~an, gotovo potpuni
izostanak specifi~ne teme o molitvi.6
No vratimo se sakramentima. Dok su
oni u KKC u Drugom dijelu, odmah nakon
ispovijesti vjere, u prethodnom Programu
bili su stavljeni u tre}e godi{te, a u novom
Programu su na kraju, u ~etverogodi{njim
{kolama u ~etvrtom razredu, a u trogodi{-
njim {kolama u tre}em razredu, u kojem
je onda kombinirana moralka, soteriologi-
ja, sakramentologija i eshatologija.7
Koliko nam je poznato, dosad imamo
samo jedan ud‘benik koji obra|uje sakra-
mente, odobren i objavljen 1993. godine.
Taj ud‘benik, razra|uju}i onda{nji Pro-
gram koji je gotovo doslovce slijedio Kate-
kizam Katoli~ke crkve, od deset predvi-
|enih nastavnih jedinica osam posve}uje
sakramentima. Uz brojne pohvale ud‘be-
niku Na izvorima, ~ulo se je i odre|enih
sadr‘ajnih i metodi~kih zamjerki, te se ve}
du‘e vrijeme javno tra‘i objavljivanje no-
vih ud‘benika i priru~nika za vjeronau~nu
godinu koja obra|uje temu sakramenata.8
Radi se o~ito o zahtjevnom i izazovnom
poslu koji nije lako obaviti. [to se to jo{
nije ostvarilo, ne za~u|uje ako znamo da
dosad na hrvatskom jeziku nemamo, osim
jednog skromnog prijevoda,9 niti jedne
doista cjelovite i kompetentne sakramen-
tologije.
1.1. Sakramentalne teme
u prva tri godi{ta
Ve} smo vidjeli da je govor o sakra-
mentima Crkve u ~etverogodi{njim {kola-
ma smje{ten u ~etvrtu godinu, a u trogo-
di{njim u tre}u godinu, u ne{to su‘enom
programu. Vi{e }emo se zadr‘ati na pro-
gramu vjeronauka za ~etverogodi{nje {ko-
le, jer je onaj za tre}u godinu trogodi{njih
{kola zapravo samo sa‘et program tre}eg i
~etvrtog razreda ~etverogodi{njih {kola.
Usput spomenuto, ne bi bilo zgorega da je
predvi|eno na po~etku svake godine po-
noviti sr‘ne elemente kr{}anske vjere u jed-
noj temi. Ako bi to bilo mogu}e u~initi,
onda bi me|u sr‘ne teme svakako trebalo
uklju~iti i sakramentalnost, odnosno ono
{to nazivamo sakramentalnom strukturom
povijesti spasenja.
Pogledamo li Program po godi{tima s
teolo{kog gledi{ta valjalo bi u prvoj godini
produbiti temu »Isus Krist – vrhunac obja-
ve«,10 s obzirom na Kristovu sakramental-
nost: Susret s Isusom Kristom iskustveni
je susret sa ‘ivim Bogom, susret koji je
u~inkovit milo{}u – to jest Bo‘jom ljubav-
6 U Programu nema zasebne teme o molitvi, tek bi
tema o nedjelji kao danu Gospodnjem – za ~etve-
rogodi{nje {kole III, 3.3; za trogodi{nje {kole III,
3.4 – trebala uklju~ivati i molitvu.
7 Usp. Program, str. 67-81.
8 M. PRANJI], Na izvorima. Vjeronau~ni ud‘benik
za tre}e godi{te srednjih {kola, KSC, Zagreb 1993.
Ne znam je li se ve} vodio razgovor o tome kako su
obra|eni sakramenti u ovom ud‘beniku, odnosno
kako iskoristiti u njemu razra|ene nastavne cjeli-
ne i teme, ako ve} nema drugoga kojim bismo se u
srednjoj {koli mogli poslu‘iti.
9 Usp. F. COURTH, Sakramenti. Priru~nik za teo-
lo{ki studij i praksu, UPT, \akovo 1997.
10 Program, I. 5, str. 25-27.
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lju i ~ovjekovim spasenjem. Nema cjelovi-
te katoli~ke kristologije bez i mimo sakra-
mentalne dimenzije.
U drugoj godini prve dvije nastavne
cjeline govore o Crkvi. Za nas je osobito
zna~ajna prva tema prve nastavne cjeline,
»Crkva nastavlja Kristovo djelo«.11 U toj
temi, ~ini se, zagubljena je ideja II. vati-
kanskog sabora da je »Crkva u Kristu kao
sakrament ili znak i oru|e najtje{njeg sje-
dinjenja s Bogom i jedinstva cijelog ljud-
skog roda«.12 Jasna je pote{ko}a kako pro-
tuma~iti Kristovu prisutnost u Crkvi i na-
~in osobnog i zajedni~kog susreta s njim.
O~ito je prevladao dru{tveni na ra~un otaj-
stvenog pogleda na Crkvu, pa je onda i re-
zultat da se Crkva analizira vi{e sociolo{ki
nego teolo{ki. Crkva je, ba{ kao vidljiva
zajednica ljudi s Bogom, unato~ svim ljud-
skim nedostacima, nastavak Kristove pri-
sutnosti u ovom svijetu. ^ ini nam se da ne
bi bilo zgorega uklju~iti sakramentalnu di-
menziju i u temu »spasenje ili samospa-
senje«13 ukoliko se radi o »sredstvima spa-
senja«, jasno ne u smislu stvari nego da-
rovanog na~ina na koji nas Bog svojom
ljubavlju dovodi k sebi.
U tre}oj godini sakramentalnost je po-
sve neuo~ljiva, do te mjere da se rije~ sakra-
ment niti ne spominje kad se primjerice
govori o braku i obitelji, dok nisu izostale
kriti~ne opaske o »predrasudama i stereo-
tipima« glede uloga i du‘nosti u braku.14
1.2. Sakramenti u programu
~etvrtog godi{ta
U uvodnom obja{njenju nastavnih cje-
lina ~etvrtog godi{ta me|u ostalim stoji:
»Nakon {to smo se u tre}em godi{tu usre-
doto~ili na govor o eti~ko-moralnoj di-
menziji ~ovjeka i zapovijedima, teme u ~e-
tvrtom godi{tu uvode nas u otkrivanje mi-
losnoga i spasenjskoga Bo‘jeg djelovanja u
sakramentima. @ivot kr{}anina nezamisliv
je bez sakramentalne dimenzije. O sakra-
mentima }e se govoriti s teolo{koga i biblij-
skoga polazi{ta, uklju~uju}i i svakodnev-
no iskustvo«15. Onomu tko upita je li to
obe}anje i ispunjeno, valja odgovoriti da
dobrim dijelom jest. Ipak, ono {to smo
spomenuli kao nedostatke u prija{njim go-
di{tima, ovdje tek dijelom dolazi na svoje
mjesto. Iako se nema {to zna~ajnije teo-
lo{ki zamjeriti svim ~etirima nastavnim
cjelinama, ipak su vidljivi neki nedostaci.
Uo~ljivo je da su autori programa bri‘-
ljivo slijedili teologiju KKC i njegovu raz-
diobu sakramenata, {to je ustvari tomisti~-
ka koncepcija koju je u svoje dogmatske
dekrete uklju~io ve} Tridentski sabor.16
Ona polazi od postavke da su sakramenti
djelotvorni oblici susreta s Bogom u naj-
zna~ajnijim trenucima ljudskog ‘ivota, ka-
ko osobnog tako i zajedni~kog. Usto ~ov-
jeka se shva}a kao nedovr{eno i gre{no bi-
}e, koje je potrebito Bo‘je pomo}i da bi
ostvarilo svoj cilj: ‘ivot vje~ni! To se u teo-
logiji sakramenta vidi u trostrukoj razdio-
bi sakramenata na one koji uvode u ‘ivot
(inicijacija), one koji podr‘avaju ‘ivot (oz-
dravljenje) i one koji pridonose zajedni~-
kom ‘ivotu (slu‘enje).17
Budu}i da je sakramentima dano 4 od
6 nastavnih cjelina (u trogodi{njim {kolama
11 Program, II. 1, str. 30-33.
12 Lumen gentium, br. 1.
13 Program, II. 3. 5., str. 37-38.
14 Program, III. 4, str. 47-48.
15 Program, str. 53.
16 Usp. J. DENZINGER – P. HÜNERMANN, En-
chiridion symbolorum definitionum et declaratio-
num de rebus fidei et morum, 37. izd. (dalje: DH).U
hrvatskom prijevodu Zbirka sa‘etaka vjerovanja,
definicija i izjava o vjeri i }udore|u, UPT, \akovo
2002, br. 1600-1630 (Dekret o sakramentima).
17 Usp. Katekizam Katoli~ke crkve, Hrvatska biskup-
ska konferencija, Zagreb 1994. (dalje KKC), br.
1211.
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je to tek 2,5 od 7 cjelina), mo‘e se, barem
na prvi pogled, bez pretjerivanja re}i da im
je u ~etverogodi{njim {kolama dano prili~-
no prostora.
Prva nastavna cjelina nosi naslov Ob-
novljeni ‘ivot u Kristu. Uvod u sakramente
i ‘eli uvesti u temeljnu sakramentologiju,
odnosno u sakramentalnu dimenziju povi-
jesti spasenja. Jednostavno re~eno: ~ovjek
je sposoban komunicirati znakovima i sim-
bolima, a Bog mu se upravo na toj razini
o~ituje i daje susresti. Po ~ovje{tvu Isusa
Krista (a tijelo je realni simbol komunika-
cije) daje nam se susresti sâm Bog. Plod
toga susreta je zajedni{tvo – spasenje. Ono
se na vidljiv i simboli~ki na~in (verba gesti-
sque – po tvari i rije~i) nastavlja u Crkvi,
koja je obli~je zajedni{tva s Bogom po Isu-
su Kristu, prisutnom u rije~i, ljubavi, zajed-
ni{tvu i sakramentalnim ~inima. (Samo, ni
ovdje ne mogu presko~iti jednu opasku: u
didakti~kim uputama opet nedostaje raz-
rada teme sakramentalnosti Crkve!)
Druga nastavna cjelina obra|uje sakra-
mente inicijacije. Zapo~inje temom o isto~-
nom grijehu, koja prethodi temi o kr{te-
nju!18 Tema kr{tenja je obra|ena klasi~no
soteriolo{ki, dakle u odnosu na osobno
spasenje, dok je tema potvrde obra|ena u
smislu rasta i zrelosti.19 U temi o euharisti-
ji sugeriran je sadr‘aj o ustanovi, spomenu
i ‘rtvi, analizira se liturgijski obred mise,
ali veoma iznena|uje nedostatak natuknice
o Kristovoj prisutnosti pod prilikama kru-
ha i vina, kad svaki vjerou~itelj zna da je to
sredi{te euharistijskog otajstva, onako ka-
ko ga razumije i kako ga je definirala Kato-
li~ka crkva.20
U tre}oj nastavnoj cjelini, Sakramenti
ozdravljenja, zapo~inje se teolo{kom te-
mom grijeha, koja se produbljuje proble-
mom razlikovanja grijeha i obra}enjem.
Na nju se nastavlja tema o sakramentu po-
mirenja (nema pojma »pokora«). Od de-
set didakti~kih uputa osam ih se odnosi na
grijeh, dvije na bolest i smrt, a niti jedna
ne upu}uje na liturgijsku sakramentalnu
praksu.21 Nije li to ~udno, ili je samo odraz
stvarnog stanja u sakramentalnoj praksi?
U tom dijelu uo~ljiv je djelomi~ni odmak
od liturgijske terminologije, pa se tako ra-
bi pojam »opro{tenje« umjesto sakramen-
talno »odrje{enje«, te »pomazanje boles-
nih« umjesto »bolesni~ko pomazanje«. ^ i-
ni se da ne bi bilo zgorega uz sakrament
bolesni~kog pomazanja povezati i temu
smisla patnje te kr{}anske ljubavi prema
bolesnicima.
^etvrta nastavna cjelina, Sakramenti u
slu‘bi zajednice, relativno je kratka, svega
dvije teme: sveti red i ‘enidba. U didakti~-
kim uputama o svetom redu sugerira se
razgovor sa sve}enikom, a isto bi se moglo
u~initi i za ‘enidbu – razgovor sa zaru~ni-
cima ili o‘enjenima. U dijelu o svetom
redu trebala bi se razlo‘iti jasna razlika
kr{}anskog sakramentalnog sve}eni{tva,
kr{}anskih nesakramentalnih slu‘bi i slu‘-
benika te poganskog »sve}eni{tva«, jer da-
nas u tom pogledu vlada golema zbrka i
neznanje. Temu sakramentalne ‘enidbe
nu‘no je u‘e povezati s temom ljubavi bu-
du}i da je ona najbolje osvjetljuje.
^etvrto godi{te nastavlja se dvjema cje-
linama: o ljudskom radu i stvarala{tvu, te
o ostvarenju kraljevstva Bo‘jega. Dok se
~ini da je prva tema »upala« u program ra-
di neposredno predstoje}e mature, dotle
18 ^udno je da kardinal C. M. Martini u svom pasto-
ralnom pismu o tijelu ne spominje zna~ajnu vjer-
sku istinu o isto~nom (iskonskom) grijehu i njego-
vim posljedicama, pa niti kad govori o sakramentu
kr{tenja. Usp. C. M. MARTINI, O tijelu, Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 2001.
19 Usp. Sugestije, u: »Elementi vrednovanja«, Pro-
gram, str. 57.
20 Usp. DH 700 (Berengarijeva vjeroispovijest) i DH
1636-1637 (Dekret o sakramentu euharistije).
21 Usp. Program, IV. 3, str. 58-59.
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druga mo‘e biti impostirana na na~in da
potvrdi smisao sakramenata Crkve kao ko-
raka na putu k punini Bo‘jeg kraljevstva,
te ima puni smisao u cjelini vjeronau~ne
pouke toga godi{ta.
Je li ono {to je Programom predvi|eno,
u teolo{kom smislu, dovoljno? Na~elno
jest, ali to jo{ ne garantira uspjeh izvedbe.
Ve} sama ~injenica da nam nedostaju ud‘-
benici i priru~nici sa~injeni prema ovom
Programu, ograni~ava cjelovitost prosud-
be. Dobro znamo da govor o sakramen-
tima, ako ostane zatvoren u ~etiri {kolska
zida, mo‘e biti eventualno zanimljiv po
svom sadr‘aju i izvedbi, a ipak proma{iti
cilj. Jer sakramenti, utemeljeni na sakra-
mentalnoj potki kr{}anske objave i vjere,
pro‘imaju sav kr{}anski ‘ivot: i milosni
Bo‘ji odnos prema ~ovjeku i ~ovjekov od-
govor poslu{ne vjere Bogu; i moralno dje-
lovanje i dru{tvene odnose; i kr{}ansku
molitvu i izgradnju otajstva Crkve; i ko-
na~no ostvarenje kraljevstva Bo‘jega.
Drugim rije~ima, vjeronau~na pouka
o sakramentima je poput kruha: od dobrog
bra{na vjere, s kvascem dobrote vjerou~i-
telja, marom njegovih ruku i rije~i, ispe~e-
na u pe}i zajedni~kog zanimanja, treba za-
mirisati pred vjerou~enicima. Ali, uza sav
miris od njega ne}e biti koristi ako ga ne
budu blagovali. Ni od pouke o sakramen-
tima ne}e biti velike koristi ako to ne bude
uvod i povod za njihovo slavljenje, za su-
sret s Kristom.
1.3. Pristup sakramentima u Programu:
»Gramatika« i »jezik« vjere
Vrlo je te{ko samo na temelju Pro-
grama vrednovati pristup sakramentima u
srednjo{kolskom vjeronauku. To bi bilo
daleko lak{e da su nam dostupni ud‘beni-
ci i priru~nici u kojima bi Program bio de-
taljno razra|en. Dok se to ne dogodi, osta-
je vjerou~iteljima da se slu‘e ud‘benikom
Na izvorima, ili da se snalaze, poma‘u}i se
danim uputama i sugestijama o literaturi,
te da sami obra|uju nastavne cjeline i teme.
Radi te muke potrebno je dodati nekoliko
rije~i.
O~ito je da ud‘benik Na izvorima ne
odgovara novom Programu, jer nije uskla-
|en s nastavnim cjelinama. No on se mo‘e
itekako dobro iskoristiti, pa ga ne bi – pri-
hva}anjem novog Programa – trebalo po-
sve odbaciti. ^ak bih se usudio re}i da su
neki teolo{ki naglasci (osobito tema sa-
kramentalnosti Krista i Crkve, povezanost
pouke i sakramentalnih slavlja) u njemu
vrlo lijepo razra|eni. Neke teme trebaju
nadopune ili sitnije teolo{ke prepravke.
Veliki je problem, me|utim, u razini teo-
lo{kog govora, koji se ~ini previsokim za
srednjo{kolce. (To ipak ne zna~i da sred-
njo{kolski vjeronauk trebamo svesti na ra-
zinu »tablice mno‘enja«.)
Kad smo ve} kod te slike, tko teolo{ki
razmi{lja lako }e uvidjeti da je osnovna,
temeljna sakramentologija za katoli~ki vje-
ronauk zaista ne{to poput tablice mno‘e-
nja, poput aritmetike za cjelokupnu mate-
matiku. To je ono {to nazivamo sakramen-
talnom strukturom povijesti spasenja, i {to
se provla~i kao poveznica kroz teologiju
objave (naravna objava; nadnaravna obja-
va: Pismo i Predaja) i teologiju spasenja
(poziv i odgovor; dar i uzdarje; Kristovo
otajstvo utjelovljenja, ‘rtve i proslave; na-
stavak prisutnosti u Crkvi; objektivno i
subjektivno spasenje).
Polazna to~ka matematike je razlikova-
nje 0 od 1 (0 ≠ 1), i uz to njihova me|u-
ovisnost. U vjeri je polazna to~ka da su Bog
i ~ovjek razli~iti, a opet povezani. Polazna
to~ka vjere glasi: Bog se ~ovjeku daje su-
sresti u vidljivosti, dostupnosti, prihvatlji-
vosti. I kao {to je ~ovjek sposoban da raz-
likuje 0 od 1 (i tako razvije digitalnu teh-
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nologiju), odnosno da razumije zbroj (i da
iz toga razvije filozofiju o shva}anju onoga
{to nikad dokraja ne}e shvatiti), isto je tako
sposoban primiti Bo‘ju objavu, samoo~i-
tovanje, prisutnost i dobrotu, a da kona~no
teolo{ki nikad ne mo‘e do kraja razlo‘iti
kako je to mogu}e, te da to istovremeno u
vjeri prakticira. Stoga vjera i jest otajstvo.
Kr{}anska vjera je sakramentalno otajstvo.
Na~in vjeronau~nog govora o sakra-
mentima u srednjoj {koli postavlja velike
izazove i vrlo ~esto je problemati~an. Za
ilustraciju je dovoljno usporediti vjero-
nauk i jezik. Jezik kao {kolski predmet, bio
doma}i ili strani, mrtvi ili ‘ivi, samo je
donekle isto {to i upotrebljavani, govoreni
jezik. Kad se govori, ne razmi{lja se ni o
deklinaciji ni o konjugaciji, ni o sintagmi
niti o pravopisu. Govori se. Komunicira
se. Slabim poznavanjem i neadekvatnim
primjenjivanjem »pravila jezika« ta komu-
nikacija ostaje oskudna, plo{na, povr{na,
plitka. Poznavanje jezika omogu}uje dub-
lju i cjelovitiju komunikaciju, pa tako i iz-
gradnju mosta do drugog ~ovjeka, omo-
gu}uje adekvatnije i temeljitije razumije-
vanje samog govora kao odgovora na ljud-
ski govor!22 S vjeronaukom je sli~no. Radi
se o jeziku vjere koji treba korespondirati
ne samo s teolo{kim sadr‘ajem nego i sa
‘ivotom; on treba poticati komunikaciju,
produbljivati je, omogu}avati iskustvo i
istodobno dati do znanja kako se radi o
otajstvu.
2. SAKRAMENTI U SREDNJO-
[KOLSKOM VJERONAUKU U
ODNOSU PREMA PRAKSI VJERE
Spomenuli smo kako {kolski vjeronauk
ne smije zanemariti evangelizacijsku di-
menziju: poziv na prakticiranje vjere. To
osobito vrijedi za govor o sakramentima.
Potrebno je spomenuti da je Program sred-
njo{kolskog vjeronauka, {to ga je odobrio
HBK, sa~injen za sve {kole na razini dr‘a-
ve, dok na‘alost ne postoji zajedni~ki pasto-
ralni program na razini Biskupske konferen-
cije (~ak niti na razini pojedinih mjesnih
Crkava), koji bi bio u skladu sa {kolskim
vjeronaukom i ‘upnom katehezom, od-
nosno koji bi ga podr‘avao i pratio. Prem-
da je mogu}e razumjeti razli~ite pastoral-
ne pristupe sakramentima (dob podjeljiva-
nja sakramenta potvrde vrlo je rastezljiva,
za razliku od prve svete pri~esti, koja je po-
svuda podjeljuje u tre}em razredu osnovne
{kole), koji ovise o razli~itosti pastoralnih
sredina (seoske i gradske ‘upe), pa i o broju
pripravnika na sakramente (od njih nekoli-
ko pa do vi{e stotina), te{ko se oteti dojmu
posvema{nje nevezanosti Programa sred-
njo{kolskog vjeronauka uz program ‘upne
kateheze i pastorizacije. Stje~e se dojam da
se ne radi o dva paralelna traka koji ‘ele
tvoriti kolosijek, nego o dva zasebna puta,
od kojih svaki ima svoje opravdanje.
2.1. [kolski vjeronauk i ‘upna kateheza
@upna je kateheza, u predmnijevanoj
ideji sveukupne eklezijalne prakse, u Pla-
nu i programu ‘upne kateheze prema novom
poimanju ‘upne zajednice23 zami{ljena kao
drugi na~in kr{}anskog uvo|enja u sadr‘aj
i praksu vjere, koji se od {kolskog vjero-
nauka razlikuje ponajvi{e u liturgijsko-sa-
kramentalnom dijelu. Dakle, {kolski se vje-
ronauk ne bi trebao pretvoriti u neposred-
22 O zna~enju razumijevanja komunikacije za sakra-
mentologiju, osobito na simboli~kom podru~ju,
usp. L. M. CHAUVET, Linguaggio e simbolo. Sag-
gio sui sacramenti. Elle Di Ci, Leumann (To) 1988.
23 »Plan i program ` upne kateheze prema novom po-
imanju `upne zajednice«, u: »Katehetski glasnik«
2(2000)1, 135-191.
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nu pripravu na sakramente, odnosno na
liturgijsko sudjelovanje, ve} bi ‘upna ka-
teheza trebala preuzeti brigu oko uvo|e-
nja u zajednicu i pomo}i u prakti~nom ho-
du na putu vjere.
[to, me|utim, u~initi tamo gdje ‘upne
kateheze uop}e nema? Kakve su posljedice
takvog stanja na {kolski vjeronauk? I kakve
su razlike tamo gdje ‘upna kateheza postoji
samo kao kratkotrajna neposredna pripra-
va na sakramente, dok se {kolski vjeronauk
prakticira kao kateheza koja je tek preba-
~ena iz ‘upnog u {kolski prostor? Stru~ni
skup o planu i programu ‘upne kateheze,
odr‘an u Zagrebu 23. i 24. travnja 1999,
zaklju~io je da je »zbog zanemarivanja ‘up-
ne kateheze nastala odre|ena eklezijalna
zabrinutost ili djelomi~na eklezijalna praz-
nina (eklezijalni vakuum) unutar nagri‘e-
ne cjelovitosti uvo|enja u vjeru, a onda i u
‘ivot ‘upne zajednice«.24 Uo~ava se i ne-
dostatak dobre kateheze, koja je »~esto pre-
slika {kolskog vjeronauka«.25
Ako se na tom podru~ju ne{to ne pro-
mijeni, postoji opasnost da ~itave genera-
cije dobiju {kolsku vjersku pouku a isto-
dobno ostanu bez stvarnog uvo|enja u
zajednicu, pa }e se vrlo lako odijeliti od
Crkve. Opasnost je tim ve}a {to se danas
svom silinom medija promovira nedefini-
rana religioznost i individualisti~ka etika,
a istovremeno se stvara necrkveno (~itaj:
asakramentalno) ozra~je.
Dosada{nji oblik vjeronau~ne pouke o
sakramentima bio je specifi~no povezan uz
pastoral ‘ivotnih dobi – sakramenti euha-
ristije i pomirenja uz djetinju dob, sakra-
ment potvrde uz ranije a ‘enidbe uz kasni-
je mladena{tvo, sakrament kr{tenja i boles-
ni~kog pomazanja unutar op}eg pastora-
la, a svetog reda prigodimice. ^ ini se da je,
osim za one koji jo{ poha|aju {kolski vje-
ronauk, ostala samo misna homilija, koja
se ~esto svodi tek na eti~ki diskurs i dru{-
tvenu kritiku, a sve rje|e na upu}ivanje u
molitveni i sakramentalni ‘ivot.
Gubljenjem navika molitve i pobo‘-
nosti, gubi se unutarnji okvir za redovitu
sakramentalnu pouku i bogo{tovnu prak-
su. Ako nam u Crkvi nedostaje i{ta prak-
ti~no, to su prave kr{}anske pobo‘nosti,
osobne i zajedni~ke, teolo{ki utemeljene i
vjerom plodonosne, koje su prava i redovi-
ta priprava na sakramente.26
Mno{tvo je, dakle, razloga zbog kojih
se od srednjo{kolskog vjeronauka o~ekuje
da nadoknadi ono {to je na drugim pod-
ru~jima crkvenog ‘ivota propu{teno, a kad
to nije mogu}e onda se {kolskom vjero-
nauku prigovara da nije uspio. A rezultat
se vidi u rastanku vjerou~enika s Crkvom,
i to nakon {to su »primili sakramente«.
2.2. @alosti sakramenta potvrde
Prakti~ni i ‘alosni primjer je situacija
sa slavljem sakramenta potvrde, koji bi tre-
bao biti slavljen kao sakrament kr{}anske
zrelosti. @alost ovog slu~aja je ilustrativna
i vi{estruka.27
Teolo{ka ‘alost: Potvrda jo{ nije, nakon
liturgijske reforme Drugoga vatikanskog sa-
bora, kona~no pravo smje{tena, jer se teo-
lozi ne sla‘u koje joj je mjesto i je li to sakra-
24 Isto, »Predgovor«, str. 137.
25 Isto, str. 138.
26 Primjerice, u ‘upama Splitsko-makarske nadbis-
kupiji u upotrebi je Priru~nik za sve}enike kod olta-
ra pri vr{enju liturgijskih sv. slu‘ba i op}ih javnih
pobo‘nosti, izdan davne 1935. godine. ^injenica
da su neki crkveni glazbenici kritizirali pjesmaricu
Slavimo Boga jer u njoj nisu samo pjesme nego i
molitve i pobo‘nosti, djeluje zastra{uju}e.
27 O svemu ovome vidi vi{e u: M. HAUKE, Die Fir-
mung. Geschichtliche Entfaltung und theologischer
Sinn, Bonifatius Verlag, Paderborn 1999, str. 348-
-379; A. NOCENT, Sakrament potvrde. Pitanja
teolozima i pastirima, u: »Slu`ba Bo`ja« 34(1994)4,
283-296; B. NEUNHAUSER, O problematici po-
tvrde u kriti~noj situaciji na{e kr{}anske sada{njosti,
u: »Svesci« 95/1999, 30-38.
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ment osobnog pristanka, odnosno »potvr-
|ivanja« vjere u kojoj smo kr{teni; »sakra-
ment poslanja« u smislu mandata uteme-
ljenog na krsnom sve}eni{tvu; ili sakra-
ment »obrane« od Zloga u doba kad se oso-
ba sve vi{e i vi{e izla‘e napastima i potre-
ban joj je »ma~ Duha«.
Katehetska ‘alost: Samo se primanje sa-
kramenta pretvara u oblik prisile na poha-
|anje ne ‘upne kateheze, nego {kolskog
vjeronauka (a iz prisile nikad radosti i volje
da se ne{to konstruktivno dogodi). Ta pri-
sila se onda prebacuje i na slavljenje euha-
ristije, pa i na sudjelovanje u nekim dru-
gim zajedni~kim crkvenim aktivnostima
(tribine, ‘upna slavlja i sl.).
Liturgijska ‘alost: Samo slavljenje sakra-
menta potvrde pretvara se u profanu, ~esto
puta malo kr{}ansku manifestaciju. Litur-
gijski obred uokviren je paradom modnih
detalja (natjecanje tko }e se bolje odjenuti
ili vi{e ogoliti; djelitelj sakramenta, ako je
biskup, sve mora obaviti u ‘urbi jer istoga
dana ima potvrdu na vi{e mjesta; a ako ni-
je biskup, onda se do‘ivljava da je takva
potvrda ionako manje vrijedna; liturgijsko-
-molitvena priprava ‘upne zajednice malo
kome pada na pamet; a sve se zavr{i u za-
nosu jela, pi}a i darova).
Crkvena ‘alost: Potvr|enici se sve~anim
sakramentalnim slavljem rastaju od crkve-
ne zajednice, od bogoslu‘ja, od svake, a
osobito molitvene i karitativne, djelatnos-
ti u ‘upi i prepu{teni su samima sebi.
Vjeronau~na ‘alost: U vi{im se razredi-
ma srednje {kole osje}a da oni koji su pri-
mili sakrament potvrde gube interes za
{kolski vjeronauk jer im on vi{e nije uvjet,
a ba{ tada dolazi na red govor o sakramen-
tima. Zaklju~ak glasi: Mi smo to obavili,
nama to vi{e ne treba. Amen.
Ne zaboravimo da Plan i program ‘up-
ne kateheze, u dijelu u kojem se govori o
»Potvr|eni~koj katehetskoj skupini«28, za-
mi{lja pripravu na potvrdu kao celebratio
liturgica, i to na temelju obrednika Reda
potvrde. Priprava je zami{ljena kao suo~a-
vanje s kr{}anskim pozivom, stjecanje ekle-
zijalnog iskustva, otkrivanje originalnosti
Duha i osobni izbor prema zada}ama pri-
padnosti i poslanja. Sve bi to trebalo biti
popra}eno konkretnim koracima (upisom,
predstavljanjem zajednici, predavanjem
evan|elja, pokorni~kim slavljem, obno-
vom krsnih obe}anja, molitvenom pripra-
vom). Samo, koliko se to doista ostvaruje?
2.3. Vjerou~itelj: nastavnik i(li) vjernik
Problem koji }e te{ko itko rije{iti je od-
nos izme|u {kolskog vjeronauka i crkvene
sakramentalne prakse. Sama sakramental-
na praksa trebala bi biti eklezijalna pod-
loga za uspje{an {kolski vjeronauk. Gdje
ne postoji ta podloga, nema onog humusa
na kojem mo‘e uspijevati {kolski vjero-
nauk, osim kao puko intelektualiziranje.
To je stoga {to i {kolski vjeronauk pretpo-
stavlja odre|eno vjersko iskustvo, te je upu-
}en na njemu graditi.
To iskustvo, me|utim, nu‘no izrasta s
dvije strane. Prva je strana vjerou~enika –
njegovo vlastito eklezijalno iskustvo omo-
gu}uje mu osnovno razumijevanje samog
sadr‘aja i na~ina na koji se sadr‘aj vjere iz-
nosi i razla‘e, osposobljava ga za osobnu
nadogradnju na temeljima koji ve} posto-
je i koji su nu‘ni. Druga je strana vjerou~i-
telja – ne samo kao teolo{ko-katehetski
obrazovane i didakti~ki sposobne osobe,
nego i kao osobe s kredibilitetom na pod-
ru~ju ‘ivljenog iskustva vjere. Gdje taj kre-
dibilitet vlastitog iskustva nedostaje, nema
bitne komponente za cjelovito i uspje{no
odvijanje {kolskog vjeronauka.
28 Usp. »Plan i program `upne kateheze..., str. 156-
-158.
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Vratimo li se na trenutak eklezijalnoj
razini, uvi|amo da }e te{ko biti uspje{an
{kolski vjeronauk {to ga predaje vjerou~i-
telj koji nije aktivan ~lan ‘upne zajednice.
Ne stoga {to on ne{to ne zna, nego jer je na
djelu »nedostatak u osobi«. Ovdje ne ‘eli-
mo poticati pitanje krivnje: ne podrazu-
mijeva se da su krivi vjerou~itelji (mada ih
ima i takvih). Vrlo ~esto su krivi ‘upnici i
drugi pastoralni djelatnici jer iz svojih stra-
hova, nesigurnosti ili najobi~nije lijenosti
prije~e aktivno sudjelovanje vjerou~itelja
u ‘ivotu zajednice. Sjetimo se jednog veo-
ma va‘nog teolo{kog detalja. Euharistija
je izvor i sredi{te ‘ivota Crkve. Ako nastav-
nik katoli~kog vjeronauka ne sudjeluje u
euharistijskom slavlju, postavlja se pitanje
shva}a li on da pouka o vjeri po~inje i za-
vr{ava ne na {kolskoj katedri, nego pred
oltarom, u susretu sa Spasiteljem na{im
Isusom Kristom.
3. SAKRAMENTI:
SUSRET S KRISTOM U CRKVI
Imaju}i na pameti Program srednjo-
{kolskog vjeronauka te konkretne izazove
njegove izvedbe – kako je ona zami{ljena i
predvi|ena, smatramo da bi bilo korisno
kratko se pozabaviti temeljnim zna~ajkama
teologije sakramenata u kontekstu novih
prilika s kojima se susre}emo. Op}i katehet-
ski direktorij ka‘e: »@ivotne i vjerske prilike
u~enika koji polaze {kolski vjeronauk zna-
~ajno se i neprekidno mijenjaju. [kolski
vjeronauk mora ra~unati s tom ~injenicom
kako bi mogao posti}i vlastite svrhe.«29
3.1. Jezik sakramenata:
starogovor i novogovor
Vjeronauk, osobito {kolski vjeronauk,
slu‘i se prvenstveno govornom metodom,
izlaganjem, tuma~enjem, odgovaranjem
na pitanja, pisanjem. Mnoga pitanja u sve-
zi s vjeronau~nim sadr‘ajem i na~inom nje-
gova preno{enja ti~u se upravo govora, jezi-
ka.30 U stru~nim katehetskim krugovima i
na skupovima uvrije‘io se obi~aj da se isti-
~e razlika izme|u »novogovora«, novog na-
~ina, za razliku od »starogovora«, odnosno
tradicionalnog govora. Smatramo da bi
pravi par trebao biti: pravogovor i krivogo-
vor! Da bi se to shvatilo, valja voditi ra~u-
na o bitnoj razlici izme|u onoga {to ve}
Pavao naziva dje~jim govorom i govorom od-
raslih (usp. 1 Kor 13,11).
Vjera, naime, poznaje rast. Taj rast je
vi{estruk: u razumijevanju sadr‘aja, u pri-
hva}anju iskustva drugih – tradicije, u stje-
canju vlastitog iskustva u vjeri kao unu-
tra{njem susretu s Bogom, u rastu u zajed-
ni{tvu vjere u Crkvi. Onaj kome nedostaje
neka od ovih komponenti ne mo‘e cjelo-
vito razumjeti jezik vjere. Stoga govor vjere
u katehezi, kao i u srednjo{kolskom vjero-
nauku, ne mo‘e biti »novogovor«, niti smi-
je ostati samo »starogovor«, nego mora, ko-
liko je to mogu}e, integralno zahva}ati
sveukupnost otajstva, te ga nastojati izlo‘iti
u mnogostrukosti njegovih vidova.
Tako se, me|utim, susre}emo s pote{-
ko}ama teolo{kih izri~aja. Vjera se izra‘a-
va na bogoslovni na~in. Teolo{ki govor
ima svoje zakonitosti, a specifi~ni pojmovi
imaju precizno teolo{ko zna~enje. Jedino
kada se razumiju u pravom kontekstu, ti
pojmovi mogu prenijeti sadr‘aj i polu~iti
cilj. To su primjerice pojmovi Bog, bo‘an-
sko, duh, Stvoritelj, milost, spasenje, zakon,
otajstvo. Osim toga, u teolo{kom kontek-
stu treba razumjeti i naizgled svakodnevne
29 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i katehetski
direktorij, Kr{}anska sada{njost – NKU HBK,
Zagreb 2000, br. 67.
30 Usp. KKC, br. 24.
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pojmove kao {to su osoba, susret, znak, sim-
bol, u~inkovitost, zajedni{tvo.31
Na‘alost, i oni koji prenose poruku vje-
re ~esto nisu svjesni koliko je zna~ajan jezik
vjere, jer ga razumije tek onaj tko je u nj
upu}en. Neupu}enima nije ulaz zabranjen,
nego im je nu‘no da nau~e jezik. Onomu
tko ne zna strani jezik nije zaprije~eno ra-
zumijevanje, nego se od njega tra‘i ili da
nau~i jezik – ili da se poslu‘i prevoditeljem,
tuma~em. A onaj tko zna neki strani jezik,
pa primjerice gleda film s upisanim prije-
vodom a slu{a original, shva}a koliko pri-
jevod mo‘e biti neadekvatan (odatle i uz-
re~ica: traductor – traditor /prevoditelj –
izdajica).
Vjerou~itelj treba biti svjestan da mu
je, uz ostalo, du‘nost biti prevoditelj i da
se za to prevo|enje mora osposobiti! Mo‘-
da je ta potreba najizra‘enija upravo kad je
rije~ o sakramenatima. Mada se u teksto-
vima Programa vodi ra~una o suvremenom
pristupu sakramentima (teologija znaka i
simbola, spasenje kao zajedni{tvo, zna~aj
osobe i osobne vjere u vjeri Crkve, teologi-
ja posredni{tva itd.), uvijek ostaje potreba
za prevo|enjem budu}i da je upravo teo-
logija sakramenata definirana preciznim
dogmatskim izri~ajima Firentinskog32 i Tri-
dentskog sabora33. U tom poslu teolozi vje-




no inzistira na ~injenici da sakramenti ni-
su stvari nego osobni susreti s Kristom u
zajednici Crkve. Sakramenti nisu ne{to {to
se mo‘e uzeti pa podijeliti, {to se daje ko-
me se ho}e i pod manje-vi{e dogovorenim
uvjetima. Sakramenti nisu tek neka nu‘na
sredstva kojima se dose‘e odre|eni stupanj,
razina pristupa Bogu, duhovnoj stvarnosti
ili spasenju. Oni jesu sve to, ali tek na dru-
gom stupnju.
Sakramenti su prvenstveno doga|aji
susreta sa ‘ivim Kristom u Crkvi i posre-
dovanjem Crkve. Budu}i da je sam Krist
prasakrament (to jest jedini vidljivi put k
Ocu, vidljivo obli~je Bo‘je spasenjske pri-
sutnosti u svijetu) a Crkva temeljni sakra-
ment (Krist je otajstveno prisutan u Crkvi
i Crkva na otajstveni na~in jest vidljivo
obli~je njegove tjelesne prisutnosti u svi-
jetu), svi su sakramenti ustvari susret s
Kristom po Crkvi.34 Tako Katekizam Ka-
toli~ke crkve ka‘e da su sakramenti s eklezi-
jalne strane (objektivno) sakramenti Kris-
ta i sakramenti Crkve, a s osobne strane
(subjektivno) sakramenti vjere, spasenja i
‘ivota vje~noga.35
Vjeronau~na pouka o sakramentima
treba neizostavno biti navje{taj susreta. A
susret nije zami{ljaj, nego doga|aj. Doga-
|aj, pak, dobiva na va‘nosti kad postane
ne{to {to se neposredno do‘ivljava. Ako se
sakramenti prezentiraju samo kao stvari,
sveti ~ini ili sredstva, osiroma{uje ih se i
zamagljuje se ono {to je u njima najva‘ni-
je: iskustveni put do susreta.
Da bi se pak taj put do susreta otvorio,
u navje{taj sakramenata treba biti nepo-
sredno uklju~eno i slavlje. Dakle, ne samo
tuma~enje liturgijskog obreda, nego upu-
31 Usp. zanimljiv primjer razmatranja ove problema-
tike na pojmu spasenja: B. SESBOÜÉ, Metafore i
pojmovi: semanti~ka mnogostrukost govora o spase-
nju, u: »Svesci« 103-104/2001, 25-30.
32 Dekret za Armence, DH 1310-1328.
33 Dekret o sakramentima (DH 1600-1630); Dekret
o sakramentu euharistije (DH 1631-1661); Dekret
o sakramentu pokore i bolesni~kog pomazanja (DH
1667-1719); Dekret o misnoj ‘rtvi (DH 1738-
-1760); Dekret o sakramentu svetog reda (DH 1763-
-1778); Dekret o sakramentu ‘enidbe (DH 1797-
-1816).
34 Usp. KKC, br. 1118.
35 KKC, br. 1113-1130.
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}ivanje u identitet liturgijskog ~ina kao
slavlja, radosti, susreta kojem je okvir za-
jednica a sadr‘aj sam Krist Spasitelj, koje-
ga se slu{a, kojemu se pristupa, koji govori
i koji u svetim znakovima tjelesno doti~e
osobu, uspostavljaju}i s njom »sakramen-
talni kontakt«.36 Sve je to, naravno, mo-
gu}e ako se zaozbiljno uzme pretpostavka
vjere u Kristovo bogo~ovje{tvo i nastavak
njegove proslavljene osobne prisutnosti u
Crkvi.
Jedan od uzroka kriza u Crkvi je i nagla-
{avanje intelektualnog razumijevanja na
ra~un sakramentalnih slavlja, odnosno ob-
likovanje slavlja bez jasne sakramentalne
dimenzije.37 Tako se s jedne strane o iskus-
tvu vjere puno pri~a ali se ono doista ne
doga|a, a s druge strane se poku{ava ostva-
riti religiozno iskustvo a da ono nije ni kris-
tolo{ko niti eklezijalno. To zna~i da se ne
vjeruje da je Isus Krist jedini put k Ocu,
niti se pozitivno vrednuje vidljivost i tje-




kad je rije~ o sakramentima, jasno je us-
mjeren eksplikaciji, tuma~enju. Ta ekspli-
kacija prerasta potom u ponudu da se po-
ku{a do‘ivjeti odre|eno iskustvo u zajed-
nici koja slavi sakramente. Me|utim, jo{
ne{to ne bi nikako smjelo biti zaboravlje-
no, a lako se i ~esto ostavlja postrani. Radi
se o dvostrukoj, eklezijalnoj i osobnoj zah-
tjevnosti sakramenata. Sakramenti, naime,
nisu privatni ~ini, bilo djelitelja bilo pri-
matelja, nego su ~ini Crkve. To zna~i da
Crkva uokviruje sakramentalno doga|anje,
da mu ona postavlja mjere koje moraju bi-
ti u sukladnosti s evan|eljem, ali koje su
tako|er povezane uz povijesno iskustvo.
To je jedan od razloga da Crkva odre|uje
tko }e i pod kojim uvjetima pristupati sa-
kramentima. Katekizam Katoli~ke crkve to
obja{njava ovako: »U vremenu Crkve, Krist
‘ivi i sada djeluje u Crkvi i s njom na nov
na~in, vlastit tom novom vremenu. On
djeluje po sakramentima; to predaja zajed-
ni~ka Zapada i Istoka naziva Šsakramen-
talnom ekonomijom’ koja se sastoji u pri-
op}avanju (ili Šdijeljenju’) plodova vazme-
nog otajstva Kristova u slavlju Šsakramen-
talne’ liturgije Crkve.«38
Dakle, sakramenti su po sebi izazovni:
izazivaju na izlazak iz sebe i susret s Bo-
gom i bli‘njim. To je Bo‘ji govor koji tra‘i
odgovor vjere, a on ne mo‘e biti doli okre-
tanje svoga lica Bogu, odnosno obra}enje.
Obra}enje tako postaje pretpostavka i ujed-
no plod sakramentalnog zajedni{tva. Tek
tada, po obra}enju, sakramenti mogu uro-
diti pravim, spasenjskim zajedni{tvom!
Teologija, kad govori o u~incima sakra-
menata, neprestano nagla{ava taj aspekt:
sakramentalna milost je uvijek milost za-
jedni{tva s Bogom u Isusu Kristu po Crkvi,
nazvana ona sakramentalnim biljegom ili
pak aktualnom milo{}u, odnosno onim sta-
njem milosti u koje nas pojedini sakramen-
ti vra}aju.39 Usto, dobro se je prisjetiti da
je eklezijalno zajedni{tvo dvostruko sakra-
mentalno: otajstvo zajedni{tva ljudi me|u-
sobno i s Bogom, kojemu je sto‘er i sre-
di{te, ogledalo i mjera euharistijsko zajed-
ni{tvo. Poradi svega toga vjeronau~ni go-
vor o sakramentima nu‘no uklju~uje jasan
poziv na obra}enje i upu}ivanje na put
zajedni{tva.
36 Usp. H. VORGRIMLER, Sakramententheologie,
Patmos, Düsseldorf, 21990, str. 30-32.
37 Susre}emo se s problemom interakcije profane kul-
ture i sakramentalnih slavlja. Usp. F.-J. NOCKE,
Parola e gesto. Per comprendere i sacramenti, Que-
riniana, Brescia 1988, str. 61-62.
38 KKC, br. 1076.
39 Usp. KKC, br. 1127-1129.
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3.4. Svrha sakramenata:
spasenje i ljubav
Isti odgovor {to ga vjera daje na pita-
nje Za{to je Bog postao ~ovjekom? vrijedi i
na pitanje ^emu sakramenti?: Radi nas i
radi na{ega spasenja! U sakramentima nam
se u i po Crkvi daje susresti Krist koji je
Bog me|u nama i tim se susretom uspo-
stavlja zajedni{tvo s Bogom, koje je na na-
{em ovozemnom putovanju uvod u esha-
tolo{ko zajedni{tvo punine ‘ivota.
Na‘alost, ~ini se da je eshatolo{ka kom-
ponenta u govoru o sakramentima poti-
snuta u drugi plan, valjda s obrazlo‘enjem
da se nikoga ne smije stra{iti! Ako susret s
Bogom izaziva strah, onda to mo‘e biti sa-
mo iz nedostatka ljubavi! A nedostatak lju-
bavi ne mo‘e biti s Bo‘je strane. Posljedi~-
no, opet nam evo zahtjeva za obra}enjem!
Obra}enje je ulazak u odnos ljubavi, a lju-
bav je jedini pravi i cjelovit na~in zajed-
ni{tva. Tu se, smatramo, i na {kolski vjero-
nauk mo‘e primijeniti ono {to Op}i katehet-
ski direktorij ka‘e o svrsi kateheze: »Kona~-
ni je cilj kateheze uvesti ~ovjeka ne samo u
dodir nego i u zajednicu, u bliskost s Isu-
som Kristom. Svekoliko evangelizacijsko
djelovanje te‘i pobolj{anju zajedni{tva s
Isusom Kristom. Po~inju}i od Špo~etnog’
obra}enja neke osobe Gospodinu ... kate-
heza namjerava pru‘iti temelj i pomo}i u
sazrijevanju toga prvog (~ovjekova) nasto-
janja.«40 A zajedni{tvo s Kristom u ljubavi
oblikuje i svaku pravu ljudsku ljubav. Ko-
na~no, sakramentalna milost i nije drugo
doli ljubav Bo‘ja! I ako je prva, bli‘a (proxi-
ma) svrha sakramenata ljubav Bo‘ja, onda
je kona~na (ultima) svrha kona~na ljubav
– {to nije drugo doli samo spasenje.
Neki se problemi u vjeronau~nom pris-
tupu sakramentima ra|aju ve} s izborom
polazne to~ke: ako se po|e samo od ~ovje-
kove gre{nosti, pada, nesposobnosti, jada,
onda se sakramente predstavlja kao neku
vrstu duhovnih lijekova, ili pak zahvata ko-
jima je svrha da se spasi {to se spasiti dade.
S druge strane, ako se po|e od Bo‘je ljuba-
vi, dakako ne nije~u}i niti isklju~uju}i si-
tuaciju palog ~ovjeka, onda se sakramenti
mogu razlo‘iti ponajprije kao milosno uz-
dignu}e u nadnaravni red,41 ostvarenje na-
de u rastu i razvijanje bo‘anskog sjemena
ljubavi posijanog u ~ovjeka kojemu je od-
re|enje ‘ivot u kraljevstvu Bo‘jem.
4. VRIJEME NOVIH IZAZOVA:
SAKRAMENTI I »VIRTUALNA
STVARNOST«
Vrijeme 21. stolje}a, u kojemu ‘ivimo,
u mnogo~emu se razlikuje od prija{njih
vremena. Nevjerojatan tehnolo{ki napre-
dak jednog dijela svijeta, i s njim povezane
promjene u predo~avanju svijeta i ‘ivota,
neposredno – putem sredstava masovne
komunikacije, televizije i interneta – utje-
~u na razmi{ljanje i ‘ivot novih generacija.
Generacija koja je sada u srednjoj {koli od-
gojena je ve}im dijelom uz TV-prijemni-
ke koji su, daleko vi{e od neposredne obi-
teljske i {ire sredine njihovom tradicijom,
kreirali njen pogled na svijet. Tko ne uz-
me u obzir promjene koje su se ve} dogo-
dile ili su jo{ u tijeku, te ih ozbiljno ne raz-
motri, pa i kad je u pitanju izlaganje sadr-
‘aja i slavljenje otajstava vjere, izla‘e se
opasnosti pucnja u prazno ili, kako bi na
alci rekli, pogotka u ni{ta.
4.1. Izazov novog vremena:
postmoderna ili problem istine!
Vrijeme zavr{etka dvadesetog i po~et-
ka dvadeset prvog stolje}a nazvano je vre-
40 Op}i katehetski direktorij, br. 80.
41 Ovaj pristup je u modernoj teologiji zacrtao K.
Rahner, a razvio E. Schillebeeckx. Usp. E. SCHIL-
LEBEECKX, Krist sakrament susreta s Bogom,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb 21992.
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menom postmoderne. Njegove oznake su
»umanjenje svijeta« posredstvom sredstava
javnog informiranja i politi~ko-ekonom-
ski proces globalizacije, potpomognut ras-
padom velikih ideja i ideologija. Duboke
dru{tvene promjene odra‘avaju se u te‘nji
nenasilju i kulturnom pluralizmu, indivi-
dualnoj slobodi i su‘ivotu s prirodom. S
druge strane, ovo je vrijeme obilje‘eno ego-
isti~kim subjektivizmom i zahtjevom za
eti~kom autonomijom, odbacivanjem veli-
kih misaonih sustava, u koje spadaju struk-
turirani pogledi na svijet, kao i velikih re-
ligioznih sustava. Sveukupno, vrijeme post-
moderne ozna~eno je »krajem povijesti«.42
Kakve su posljedice postmodernisti~ke
svijesti na vjeronauk, pa i kad je rije~ o sa-
kramentima? Vjeronauk polazi od pret-
postavke o mogu}nosti objektivne spozna-
je, dakle i objektivnosti znanja. Sadr‘aj
znanja mo‘e onda biti i ne{to s podru~ja
vjere, stvarnost vjere. Postmoderna svijest
se opire bilo kakvom objektiviziranju isti-
ne, kako u sadr‘aju tako i u ispravnom is-
kustvu. To opiranje ustvari ru{i ne zgradu
vjere nego osnove svakog poku{aja postav-
ljanja kriterija za objektivne norme mo-
ralnog i religioznog pona{anja. I jedno i
drugo je subjektivizirano jer se samo treba
uskladiti s vlastitom nutrinom pojedinca.
[to pak ako se ta nutrina poka‘e izopa~e-
nom, agresivnom, nastranom? Prema post-
modernoj koncepciji, ni tada ona nije ni{-
ta manje istinita od bilo koje druge, niti joj
se mo‘e osporiti pravo na izra‘avanje i
i‘ivljavanje.
Pluralizam, kako ga predstavlja ideolo-
gija postmoderne, zavr{ava u politeizmu,
a glavni lik postmodernisti~kog panteona
je Dioniz, bog vina i seksa, koji je u posve-
ma{njoj nepomirljivosti s Raspetim. J.-F.
Lyotard, jedan od otaca postmodernisti~-
ke filozofije, »odbija kr{}ansko razmi{lja-
nje o utjelovljenju Boga i jedincatosti oso-
be Isusa Krista jer kr{}anstvo na ovaj na~in
zapravo kr{i glavne postulate postmoder-
ne glede apsolutnoga, naime govori o nje-
govoj direktnoj uprisutnjenosti i mogu}-
nosti predstavljanja«.43
Jesu li izazovi postmoderne jasni oni-
ma koji su sastavljali Program srednjo{kol-
skog vjeronauka? Koliko su ih svjesni i sami
vjerou~itelji? Bili toga svjesni ili ne, sved-
nevice se susre}u s elementima postmoder-
ne religioznosti, koja je sastavljena »od iz-
dvojenih i ponovo sastavljenih ulomaka
kr{}anskog vjerovanja«.44 U tim se ulom-
cima isti~e tra‘enje sebe a ne istine. Nagla-
sak je na religioznom do‘ivljaju i ushi-
}enosti, {to vi{e pogoduje ezoteri~no-okult-
noj kulturi nego kr{}anskoj sakramental-
noj praksi.45
Postmoderna religioznost tako ima i
svoje zahtjeve i prijedloge, koji se na pod-
ru~ju sakramenata mogu izraziti kroz ne-
koliko vidova: – tra‘i se da se omogu}i pri-
stup sakramentima svima koji to ho}e, te
da se ne smiju nikomu nikada postavljati
nikakvi uvjeti na religioznom podru~ju.
Kao {to bi internetom trebao svatko svu-
gdje imati slobodan pristup svemu, tako
bi trebalo biti i na religioznom podru~ju;
predla‘e se kreiranje vlastitih okvira indivi-
dualne duhovnosti, u koju se mogu isto-
vrijedno smjestiti i kr{}anski sakramenti i
okultne prakse, i poganski misterijski obre-
42 Za ovu tematiku usp. J. JUKI], Nove dru{tvene
prilike i ezoteri~no okultna religioznost, u: M. NI-
KI] (ur.), Novi religiozni pokreti, FTIDI, Zagreb
1997, str. 108-149; F. RODE, »Postmoderna, de-
kadencija ili obe}anje budu}nosti«, u: isti, Biti i
opstati. I: O kr{}anstvu, demokraciji i kulturi, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 2000; @. TANJI], Post-
moderna – izazov za teolo{ko promi{ljanje?, u: »Bo-
goslovska smotra« 71(2001)1, 1-15.
43 @. TANJI], nav. ~l., str. 6.
44 J. JUKI], nav. ~l., str. 119.
45 Usp. ideje koje prezentira G. VATTIMO, Filoso-
fia al presente, Garzanti, Milano 1990; isti, La fine
della modernità, Garzanti, Milano 1991.
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di i duhovne aktivnosti po prijedlozima
gurua New age-a, i tako stvarati vlastita re-
ligioznost a da se ostane u Crkvi; poku{a-
vaju se u kr{}anske sakramentalne obrede,
naro~ito u ime inkulturacije, interpolirati
nekr{}anski, pa ~ak i magijski sadr‘aji.
U svakom, dakle, slu~aju, postmoder-
nizam je vrlo prisutan u srednjo{kolskoj po-
pulaciji i o njemu bi trebalo itekako voditi
ra~una, ne samo kod sastavljanja Programa
i pisanja ud‘benika i priru~nika nego i kod
prakti~nog izlaganja vjeronau~ne gra|e.
4.2. Izazov novog prostora:
cyberspace ili problem realnosti!
Mo‘da se to jo{ uvijek nedovoljno uo-
~ava, ali problem postoji. Radi se o ten-
denciji gubitka osje}aja za realnost, odnos-
no oslonjenosti i povezanosti na tvarni svi-
jet. Kr{}ansko se spasenje – dakle zajedni{-
tvo s Bogom – zbiva u vremenu i prostoru.
Kr{}ansko spasenje je realno: caro cardo!
Kr{}ansko spasenje je povijesno: samo vri-
jeme i prostor su postali povijest spasenja.
Kr{}ansko spasenje je tvarno: Bog je pos-
tao ~ovjekom, uzeo tijelo, doista ‘ivio i tr-
pio s nama, me|u nama, za nas, i to tijelo
– mada u proslavljenosti – upu}eno je na
svoje kona~no ostvarenje, a ne na nesta-
nak! Stoga kr{}anski pogled na Boga i svi-
jet nazivamo realnim!
Kakav je, me|utim, postmodernisti~ki
pogled na svijet, ~ovjeka i Boga? Kako go-
voriti o kr{}anskom spasenju onome tko
upravo gubi granicu izme|u realnosti i fik-
cije. Stvaranjem virtualne realnosti u cyber-
space-u i svakodnevnim uklju~ivanjem u
tu novu realnost ostvaruje se, po vlastitoj
‘elji i mjeri, »prelijevanje duhovnoga u
tvarni svijet«46, a sam tvarni svijet se gubi u
nekom redefiniranom okru‘enju.
Tvrdi se da umjetnost najbolje izra‘ava
duh vremena. Koji je i kakav duh dana{-
njeg vremena? Nije li u pitanju duh koji je
izbrisao (ili se trudi da izbri{e) granicu iz-
me|u tvarnog i nestvarnog. Sedamdesetih
godina pro{log stolje}a science fiction bio
je zami{ljaj budu}nosti utemeljen na do-
nekle predvidivom znanstveno-tehnolo{-
kom napretku. Danas se radi o zami{ljaji-
ma koji ulaze u sferu unutra{njeg, svijesti i
duha koji preoblikuju stvarnost na na~in
da se izgubi granica izme|u realnoga i za-
mi{ljenoga, gdje je jedno s drugim stoplje-
no tako da se bo‘ansko i ljudsko pro‘ima-
ju, me|uuvjetuju, pa i rasta~u. Ako se to-
me doda obilati za~in magijskog poimanja
duhovne stvarnosti, onda mo‘emo shva-
titi kako i u svijesti vjernika koji primaju i
slave sakramente ni~u shva}anja bli‘a, pri-
mjerice, budisti~kom negoli kr{}anskom
razumijevanju odnosa tvari i duha, vre-
mena i prostora, sada{njosti i budu}nosti,
Boga i ljudi.
To okretanje pogleda na realnost raste
sve do teza (oslonjenih na interpretaciju
genske kodne strukture ‘ivota), da je mo-
gu}e da na{e postojanje i sav na{ svijet i
nije realan, nego zapravo savr{en »program«
neke vi{e svijesti koja »tim programom sa-
vr{eno materijalizira svoj zami{ljaj«, {to bi
u kona~nici zna~ilo da je realnost samo jed-
na razina duhovno-psihi~ke kombinatorike,
aktivnosti nadstvarnosti, koja u sebi ne
mora niti treba imati i{ta bo‘ansko. Oznake
bo‘anskoga onda se pridaju samom umre-
‘enju! N. Bolz zaklju~uje: »Umre‘eno{}u
do integralnog medijskog sjedinjenja dos-
pjeli smo do stalnog zaposjednu}a trascen-
dencije. Bo{tvo je danas mre‘a... Cyberspa-
ce se pona{a kao Bog, te ima ne{to s idejom
o Bogu koji je sve, koji sve vidi i ~uje.«47
46 Usp. F. BÖMISCH, Bo‘je slike u digitalnoj noosfe-
ri. Religiozni govor Interneta, Svesci 102-104/2001,
str. 92-99, ovdje str. 96.
47 Nav. prema F. BÖMISCH, nav. ~l., str. 97.
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Taj je pogled na svijet i takav odnos s
realno{}u poguban jer direktno vodi ne-
kr{}anskom shva}anju Boga, pa onda i
posve krivom poimanju sakramenata. No
ne smijemo zaboraviti kako nove tehnolo-
gije (uklju~uju}i mre‘u svih mre‘a – inter-
net) tako|er otvara nove prostore koji se
mogu iskoristiti u slu‘bi evangelizacije.48
4.3. Izazov nove komunikacije:
New age ili preoblikovanje simbola
Sakramenti su na~ini susreta s Bogom.
Ostvarivanje susreta mogu}e je po zna-
kovnoj i simboli~koj aktivnosti. Gdje ne-
dostaje adekvatan na~in, postaje upitan sam
susret. Odnosno, umjesto susreta doga|a
se ne{to drugo, {to mo‘e biti ili postvare-
nje duhovne stvarnosti i poku{aj da se njom
manipulira, ili pak participacija na neosob-
nom duhovnom supstratu, koji mo‘e po-
slu‘iti tek kao neki za~in svakodnevici.
Sakramenti su vidljivi znakovi koji po-
sreduju milost, odnosno ostvaruju zajed-
ni{tvo s Bogom u i po Crkvi. Sakramen-
talni ~in je simboli~ka radnja koja na sebi
svojstven na~in i na svojoj razini omogu-
}uje komunikaciju. U vremenu globalne
informatizacije susre}emo se sve ~e{}e s na-
~inom komuniciranja koji se oslanja na
~ovjekovu naravnu sposobnost simboli~-
kog djelovanja, prepoznavanja i reagiranja.
Znakovit informati~ki trend pokrenu-
li su tvorci kompjutorskih programa koji
su se po~eli slu‘iti alatima u obliku sli~ica
(windows), ra~unaju}i ne toliko na znanje
koliko na imaginativnu intuiciju. Taj trend,
utemeljen osamdesetih godina, ra{iren je
danas po cijelom svijetu, ponajvi{e zahva-
ljuju}i programskim paketima (usp. pro-
grame tvrtke Microsoft) te je danas op}e-
prihva}eno okru‘je u svijetu digitalne in-
formatike. Vjerojatno je malotko, u ne ta-
ko davnoj pro{losti, mogao predvidjeti do
koje }e se mjere razviti upotreba znakova i
simbola kako u informatici tako i u kreira-
nju dru{tvenih odnosa. Samo, ni to nije
bez opasnosti: »Komunikolo{ka uloga sim-
bola je od goleme va‘nosti... Mnogi simbo-
li, pogotovo u dru{tvenom op}enju, znaju
postati praznim znakovima, pukim kli{e-
ima, pukom formom... Neracionalna upo-
treba simbola dovodi semiologiju u jo{ jed-
nu opasnost – simplifikaciju simbolike.
Kad nastupi stapanje ozna~itelja i ozna~e-
noga, simbola i simboliziranoga, odnosno
zamjena rije~i i stvari, upadamo u besmi-
sao i semioti~ki kaos.«49
U projektu New age-a uo~ljiva je naka-
na revaloriziranja i revitaliziranja nekr{}an-
skog simbolizma i relativiziranja kr{}an-
skog simbolizma. Svjedoci smo tendencije
uno{enja simboli~kih gesta iz nekr{}anskih
religija u kr{}anska slavlja: umjesto svijetla
svije}e dim mirisnih {tapi}a, umjesto mo-
litvenog kle~anja pred oltarom meditativ-
no sje|enje u polo‘aju lotosova cvijeta,
umjesto liturgijske skru{enosti i poniznog
stava pred otajstvom liturgijski ples i ot-
pu{tanje uzda senzualnosti.
Valja se upitati: [to jo{ mogu poru~iti
simboli~ke geste biblijske, semitske pro-
venijencije? Treba li, me|u inim, i sakra-
mentalne ~ine preoblikovati u skladu s mo-
dernim zahtjevima za novim oblicima ko-
munikacije? Pred vjerou~iteljem je izazov
razumijevanja i preno{enja zna~enja biblij-
skog simbolizma za iskustvo vjere i slav-
ljenje sakramenata.
4.4. Izazov novog spasenja: ulazak
u sebe ili nove duhovne tehnike
Svako vjeronau~no nastojanje ima za
cilj upoznati Boga te ga slaviti osobno i u
48 Usp. F. MAZZA, Nove tehnologije u slu‘bi evange-
lizacije, u: »Kateheza« 24(2002)2, 122-133.
49 @. BEZI], Znakovi, simboli, mitovi, UPT, \ako-
vo 1998, str. 53-54.
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zajednici.50 Kako se pribli‘iti i progovoriti
»~ovjeku koji sebi nije sposoban postaviti
pitanje o smislu ‘ivota, koji sebi prisvaja
beskona~nu slobodu, koji ‘ivi u mutnoj sa-
da{njosti bez nade u budu}nost«?51 Mnogi
govore o novoj paradigmi, ukorijenjenoj u
samorazumijevanje svijeta, u ekologiju i
teozofiju, no ne pru‘aju prave odgovore
na temeljna pitanja.
Na pitanje Za{to smo na svijetu? vjera
Crkve odgovara: Da Boga upoznamo, da
Boga ljubimo i k njemu do|emo. Koliko ta-
kav odgovor danas vrijedi? Zapravo, koli-
ko se uop}e takvo pitanje danas postavlja?
Ono {to se u postmodernom vremenu tra-
‘i prvenstveno je put unutra, ne put k Bo-
gu nego put u sebe, da bi se dostigla svijest
o vlastitom bo‘anskom identitetu.52
Kr{}anstvo nudi Boga a ne neke duhov-
ne tehnike za postizanje odre|enih spiritual-
nih u~inaka, pa i tjelesnih izlje~enja. Mno-
gi pak ljudi tra‘e upravo to – seanse za du-
hovna i psihi~ka izlje~enja, tra‘e tehnike
kojima }e nadvladati stres i podi}i kvalite-
tu ‘ivljenja. Novi put spasenja zami{ljen i
predlagan u postmodernoj religioznosti
duboko je egocentri~an, te kroz okretanje
duhovnom prostoru vlastitih dubina odba-
cuje klasi~ni teizam utemeljen na objavi,
kao i njegove tradicionalne oblike.53
Nove duhovne tehnike uglavnom su
prenesene iz isto~nja~ke duhovnosti, ali ih
ima i iz klasi~nog poganstva. Za mnoge
mlade ljude su fascinantne, jer se radi o
ne~em novom, bilo na individualnoj (me-
ditacija, joga, mantranje i sl.), bilo na za-
jedni~koj, kolektivnoj razini (glazba, ples,
uzvikivanje i klicanje). S druge strane, sa-
kramenti se predstavljaju stereotipnima,
zakr‘ljalima i povezanima s nadi|enim na-
~inom poimanja prirode, odnosno svrhe i
smisla svijeta i ~ovjeka.
Vjeronau~ni pristup sakramentima u
srednjoj {koli, vode}i ra~una o spomenu-
50 Usp. Op}i katehetski direktorij, br. 85-86.
51 F. RODE, nav. dj., str. 215.
52 Usp. P. COELHO, Alkemi~ar, Znanje, Zagreb
1996; isti, Na obali rijeke Piedre sjela sam i plakala,
VBZ, Zagreb 1998, te sli~na djela New age knji-
‘evnosti, koja postaju obvezatna lektira u {koli.
53 Usp. B. BULAT, Psiholo{ki aspekti religioznog iskus-
tva u: N. A. AN^I] – N. BI@ACA (ur.), Iskustvo
vjere danas, Crkva u svijetu, Split 2000, str. 81-
-113.
tom, treba da omogu}i jasno razlikovanje
izme|u sakramentalnog susreta s Bogom i
raznorodnih duhovnih, nekr{}anskih ili
kvazikr{}anskih tehnika koje nude ulazak
u vlastite duhovne dubine bez Boga. Sa-
kramenti su zbiljski doga|aji i slavlja koji
omogu}uju da se na ljudski na~in ostvari
milo{}u plodonosan susret s Bogom.
5. ZAKLJU^AK: SRE]A PO SUSRETU
Govor o sakramentima u srednjo{kol-
skom vjeronauku, promatran iz teolo{kog
kuta, svakako treba biti navje{taj vjere koji
}e istaknuti zna~enje posredni{tva spase-
nja (sakramentalnost Krista i Crkve). U tu-
ma~enju na~ina doga|anja sakramental-
nog susreta s Bogom ne smije se zapostavi-
ti realnost simboli~ke komunikacije (rije~,
simbol, obred), kao ni ~injenica da je sim-
boli~ko djelovanje plodonosno (dovode}i
do susreta osoba postaje uvod u sre}u) te
da u sakramentima doti~e temeljne ‘ivot-
ne situacije. Ipak, uvijek ostaje neprotu-
ma~ivi dio (otajstvo) koji se mo‘e iskusiti
samo u ljubavi. Tu prestaje rije~ i nastupa
svjedo~enje ‘ivota, posredovanje egzisten-
cijalnog iskustva vjere. Tek to mo‘e po-
taknuti na prihva}anje zahtjeva za obra}e-
njem, otvaranjem Bo‘joj ljubavi koja nam
je darovana u Spasitelju na{em i Gospodi-
nu Isusu Kristu, kojemu neka je svaka ~ast
i slava, sada i u sve vijeke vjekova. Amen.
